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Diaspora, cyberspace og etnicitet: 
Brugen af Internettet blandt yezidier
Af Andreas Ackermann
Hvori består et diaspora-fællesskab?Hvilken rolle spiller Internettet i artikuleringen af fællesskaber, det 
være sig sociale og/eller virtuelle? Hvori består overhovedet yezidiernes fællesskab? Dette er nogle af de 
spørgsmål, den tyske kultur- og medieforsker Andreas Ackermann tager op i denne artikel. Ackermanns 
ærinde er flerfold. Han er først og fremmest interesseret i at undersøge, i hvilket omfang yezidierne, som 
er en lille etnisk-religiøs gruppe af ca. 300.000 kurdisk talende mennesker, anvender Internettet som 
en »diasporiserings-teknologi«, dvs. til at styrke en fælles gruppebevidsthed omkring et fælles hjemland. 
I den sammenhæng trækker Ackermann på nogle af de nyfortolkninger af diasporabegrebet, som er 
udviklet de senere år, men er samtidig hermed også ude i et kritisk teoretisk ærinde, nemlig at vurdere 
disse nyfortolkninger af diasporabegrebet. Den væsentligste »finding« i den her fremlagte case er, at 
Internettet ikke forårsager en diasporisk bevidsthed, men fremskynder sociale forandringsprocesser, der 
allerede er i udvikling i det virkelige liv.
Artiklen er oversat af Pernille Tufte
Denne artikel vil diskutere brugen af Internettet 
blandt de yezidiske kurdere ved at undersøge både 
institutionelle og personlige hjemmesider om yezi-
dis me på World Wide Web. Artiklen vil fokusere 
på repræsentationen af yezidiernes kollektive iden-
titet, i særdeleshed på hvilke aspekter der bliver 
fremhævet som afgørende elementer i yezidismen, 
og på hvilke måder betingelserne for diaspora 
bli ver reflekteret på nettet. I tillæg til artiklens 
ind hold vil links mellem forskellige yezidiske inter-
net si der blive kortlagt med henblik på at analysere 
gra den af sammenhæng mellem de forskellige re-
præ sen ta ti on er. På baggrund af denne empiriske 
ana lyse vil sammenhængen mellem medier (i det-
te tilfælde Internettet) og etnicitet (her: diaspora) 
bli ve diskuteret. 
Yezidierne, en lille etnisk-religiøs gruppe på ca. 
300.000 kurdisk talende mennesker (fortrinsvis 
Kurmanji), udgør en minoritet i dobbelt betydning: 
for det første udgør de som kurdere en ofte for-
fulgt etnisk minoritet inden for grænserne af de-
res egne lande; for det andet er de som tilhængere 
af yezidismen en religiøs minoritet inden for den 
mu slim ske majoritet, hvor de ofte er blevet beteg-
net som »djævle-tilbedere«. Yezidierne har levet 
geo grafisk spredt i f lere områder af Kurdistan 
(f.eks. Iran, Irak, Syrien og Tyrkiet) såvel som i Ar-
me nien og Georgien, hvor de fortrinsvis dyrkede 
korn og grøntsager og havde små besætninger af 
pri mært får og geder.
På grund af yezidiernes status som en under-
trykt minoritet er det meget vanskeligt at fremskaf-
fe pålidelige data om deres antal og aktuelle bopæl. 
Af hængig af, om kilden er yezidiske organisatio-
ner eller regeringer, varierer tallene betydeligt. De 
tal, der bliver brugt i det følgende, stammer fra 
Kreyen broeks (1995) relativt konservative skøn. I 
dag bor de fleste yezidier (100.000-250.000) i Do-
huk, Mosul og Sinjar områderne i det nordlige 
Irak, bosat i FNs såkaldte »safe-haven« nord for 
den 36. breddegrad. Ca. 5000 yezidier bor i Syri-
en, f lest i området omkring Apello, mens mange 
af de ca. 10.000 yezidier fra Østtyrkiet er f lyttet 
en masse til Europa i løbet af 1980’erne, primært til 
Tysk land, og urolighederne i det nordlige Irak har 
for an lediget, at mange prominente medlemmer 
af befolkningsgruppen dér er fulgt efter (Allison 
1998, s. 14). Den senere nationalistiske udvikling 
i Armenien og Georgien har igen gjort situatio-
nen for de ca. 40.000 yezidier vanskelig. Som et 
re sul tat søger flere og flere asyl især i Tyskland. I 




Tyskland – igen varierer tallene fra 10.000 (Krey-
enbroek 1995, s. vi) til 30.000 (Dengê Êzîdiyan 
1998).
Hvor yezidierne udgjorde nogle fintmaskede, 
klart afgrænsede samfund i deres respektive oprin-
del seslande, så har migrationsprocessen ændret 
re fe rencepunkterne for den yezidiske identitet mar-
kant. Indtil for nylig har identifikationen som kur-
der, som medlem af lokalsamfundet, som medlem 
af en stamme og af en familie været defineret rela-
tivt klart. Og endnu vigtigere – at være yezidi har 
altid betydet, at man tilhørte en undertrykt mino-
ritet, der var nødsaget til at skjule religiøse over-
bevisninger og adfærd. For eksempel blev »the 
institution of taquiya« eller »vis forsigtighed«, som 
tillod én at skjule sin religiøse identitet i tilfælde 
af konstant fare for ens liv, traditionelt praktiseret 
af yezidierne ( jf. Spuler-Stegemann 1997, s. 5). I 
nye omgivelser i eksil, under dramatisk ændrede 
livsbetingelser, får disse identifikationer gradvist 
mindre betydning. I Tyskland er yezidierne ikke 
længere forfulgt og behøver ikke at skjule deres 
religiøse overbevisning og adfærd – tværtimod er 
de nu nødt til at definere deres identitet gennem 
kulturelle og religiøse markører, som svarer til 
kravene fra et moderne, kulturelt komplekst sam-
fund, der bevæger sig i retning af »multikultura-
lisme«. Derfor vil yezidierne skulle undergå en 
betydelig forvandling – fra religiøs usynlighed i 
de forskellige oprindelseslande til synlighed, hvad 
angår etno-religiøse markører i opholdelseslan-
det. Jeg vil beskrive denne forvandling som en 
»diasporiserings-proces« – som skabelsen af dias-
pora.
Et stort skridt i retning af skabelsen af en 
så dan yezidisk diaspora-identitet er forsøget på 
at sprede information om yezidisk kultur og reli-
gi on blandt den bredere befolkning og blandt 
yezi dierne selv. Flere kulturelle institutioner er 
ble vet etableret i Tyskland med henblik på at 
for føl ge dette mål. Blandt de mest betydningsful-
de er »Det kulturelle forum for den yezidisk re li gi-
ø se befolkningsgruppe« (Kulturforum der yezi di schen 
Glaubensgemeinschaft e.V). i Oldenburg og »Det uden-
landske yezidiske center« (EziA) i Hanno ver. De 
forsøger at cirkulere information og stimulere dis-
kussioner om yezidisme, fortrinsvis gennem publi-
ce ring en af deres respektive tidsskrifter »Dengê 
Êzîdiyan«(»Yezidiernes stemme«) og »Roj« (»Sol«), 
et »tidsskrift om yezidiske anliggender«. Begge 
tidsskrifter bringer artikler – fortrinsvis på kur-
disk og tysk, nogle gange på engelsk, tyrkisk og 
arabisk – om yezidiernes historie, om religiøse tek-
ster og adfærd samt rapporteringer om situationen 
i de yezidiske samfund i de respektive oprindelses-
lande og i Tyskland, hvilket allerede af og til bliver 
refereret til som »diaspora«. 
Selvom begrebet »diaspora« efterhånden er ble-
vet en metaforisk betegnelse til at beskrive forskel-
lige kategorier af mennesker såvel som forskellige 
befolkningsgrupper, hvis fællesnævner mere eller 
mindre er følelsen af »ikke at være der« (Safran 
1991, 83), forekommer brugen af begrebet nyttigt 
og passende i yezidiernes tilfælde, omend der er 
tale om »en begyndende diaspora«. Oprindeligt 
for jøderne var diaspora et udtryk for et kollektivt 
traume, en forvisning, hvor man drømte om hjem, 
men boede i eksil. Andre befolkningsgrupper, bo-
sat i udlandet, der også har bevaret stærke kol-
lektive identiteter, har i de senere år defineret sig 
selv som diasporaer, selvom de hverken var akti-
ve repræsentanter for kolonisering eller passive of-
re for forfølgelse. Da selve ideen med en diaspora 
varierer meget, har især Safran (1991) og Cohen 
(1997) forsøgt at finde nogle fælles træk i de for-
skellige forslag til karakterisering af en diaspora-
befolkningsgruppe. Ved at sammenstille dem kan 
man destillere en arbejdsdefinition, som er baseret 
på tre primære kendetegn: 1) en – oftest trauma-
tisk – spredning fra et oprindelsesland eller »cen-
trum« til to eller f lere udenlandske eller »perifere« 
regioner; alternativt en udvidelse af hjemlandet i 
søgen efter arbejde eller i handelsøjemed; 2) en 
stærk (etnisk) gruppebevidsthed i forening med en 
kollektiv hukommelse og myte omkring hjemlan-
det og ønsket om en eventuel tilbagevenden; og 
3) indlevelse og sympati med andre etniske med-
lemmer, bosat i andre lande. I forlængelse heraf 
udgør yezidierne endnu ikke en diaspora, simpelt-
hen fordi det ikke står klart – ikke engang for ye-
zidierne selv – i hvilke andre europæiske lande de 
yezidiske migranter bor, bortset fra befolknings-
grupperne i Irak, Syrien, Armenien og Georgien 
(med hvem det er meget vanskeligt at fastholde 
kontakten).
Hvad der imidlertid gør Cohens begrebs lig gø-
rel se af diaspora specielt interessant i denne aktu-
el le kontekst, er hans forsøg på at fjerne sig fra 
den entydigt negative betydning af begrebet. Til 
sin omfattende liste af diaspora-kendetegn føjer 
han muligheden for et særligt kreativt og berigen-
de diasporisk liv i værtslandene med en tolerance 
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overfor pluralisme (Cohen 1997, s. 21). Overfor 
»Ba by lon-perspektivet«, som udelukkende forbin-
der den jødiske diaspora med slaveri, eksil og 
tvangs forflyttelse, præsenterer Cohen det »re vi sio-
n istiske syn«, der understreger fordelene ved in te-
gration i en rig og anderledes udenlandsk kultur. 
Ifølge ham overtog et væsentligt antal af ju dæ-
anere babylonske navne og skikke; gruppen som 
helhed brugte den babylonske kalender og tog fat 
på det amaraiske sprog. Deres påtvungne bo sæt-
tel se i Babylon gav dem mulighed for at skabe og 
de fi nere deres historiske erfaring, at »opfinde« de-
res traditioner. Myter, folkesagn, mundtlige over-
le veringer og juridiske dokumenter blev samlet i 
en spirende bibel, mens diskussionsgrupper samle-
des hos karismatiske figurer som Jeremiah og Eze-
kiels i deres hjem, der siden blev forvandlet til 
be gyndende synagoger (Cohen 1997, s. 4).
Forståelsen af diaspora – ikke kun som en ople-
velse af eksil og tvangsforflyttelse, men også som 
et potentielt kreativt miljø – synes oplagt til at be-
skrive og analysere det yezidiske samfund i Tysk-
land. Som medlemmer af dette samfund ser det:
I Tyskland har yezidierne en historisk chance, 
nemlig frit at kunne udtrykke deres tanker og 
følelser på skrift og friheden til at kunne udgive 
disse. Udviklingen af en yezidisk litteratur er et 
fundamentalt behov for den yezidiske identitet i 
dette moderne samfund.
I denne sammenhæng har diaspora’er ufor holds-
mæs sigt store fordele af de mange forandringer 
i teknologi, økonomisk organisering, rejseformer, 
pro duk tion og kommunikation, der har fået beteg-
nelsen »globalisering«. I det omfang, hvor rejser 
såvel som kommunikation over lange afstande bli-
ver nemmere og billigere, har flere og flere diaspo-
ra-medlemmer råd til at fastholde en regelmæssig 
kontakt. Udover telekommunikation og videotek-
nologi er det særligt Internettet, der får stadig 
stør re betydning. Da det økonomisk er relativt 
over kommeligt og derfor tilgængeligt for et stort 
antal brugere, da det er relativt svært for de stats-
lige autoriteter at kontrollere, og samtidig i stand 
til at transportere store mængder af tekst, billeder 
og lyd over hele verden uden hensyn til nationale 
græn ser, udgør det en kæmpe »diasporiserings-
tek no logi« (Tölöyan). I det følgende vil jeg se på, 
hvordan Internettet bliver brugt som en sådan 
dias po riserings-teknologi af yezidiske organisatio-
ner og enkeltpersoner. 
Yezidiske identitetsmakører
Når man taler om identitet, bliver begrebet på 
et generelt niveau forstået som et udtryk for en 
sam menhæng i grupper, som er socialt konstruere-
de fremfor kulturelt »givne«. Medlemmerne af 
en gruppe understreger deres »ensartethed« ved 
at identificere sig selv med karakteristiske kvalite-
ter, der kan relateres til sprog, den materielle kul-
tur, religion, slægtskab, men også køns-, alders- 
og professionsspecifikke karakteristika ( jf. Müller 
1987). Begrebet gruppe betyder, at medlemmerne 
har noget tilfælles med hinanden, som adskiller 
dem markant fra medlemmer af andre formodede 
grup per. Gruppeidentitet refererer derfor samtidig 
til både lighed og forskellighed. Ordet har således 
en relationel betydning: en gruppes modsætning 
til andre grupper eller andre sociale enheder. For-
di brugen af ordet »gruppe« udtrykker en afstand, 
sy nes det passende at fokusere på grænser snarere 
end på de kulturelle traditioner, som grænserne 
an tagelig sikrer ( jf. Barth 1969).
Betegnelsen »yezidi« synes at stamme fra det 
persisk-kurdiske ord »Azdan«, der betyder »Gud« 
(Dulz 2000, 3). Yezidierne ser sig selv som et ud-
valgt folk, hovedsagligt fordi deres oprindelse er 
meget speciel ulig mange andre folkeslag. De er ef-
terkommere af Adams søn Shehîd b. Jerr (»Vidne, 
Jars søn«):
Ifølge overleveringen hævdede Adam, som var ir-
ri teret over Evas påstand om, at alle deres børn 
til hørte hende, at det var faderen, der giver liv til 
hans afkom. For at bevise dette udfordrede han 
Eva i en konkurrence. Begge opbevarede deres 
frø i forskellige krukker. Efter ni måneder inde-
holdt Evas krukke kun orme og insekter, men 
Adams frembragte Shehîd. Sidstnævnte giftede 
sig efterfølgende med en huri fra Paradis, og yezi-
di er ne er efterkommere af denne forening (Krey-
en broek 1995, 37).
Yezidismen, som man kender den i dag, er en vi-
de reførelse af en bevægelse, der stod for en my-
tisk fortolkning af Islam ved »Adawiyya orden ens 
Sheykh »Adi ibn Musafir«« (c.1073-1162 AD), der 
indsatte sig selv i Kurdistan. Hans helligdom i La-
lish, nær Dohuk (det nordlige Irak) udgør det vig-
tigste religiøse sted for yezidierne, og det er hvert 
efterår målet for de troendes årlige pilgrimsfærd. 
Yezidiske tekster og skikke viser imidlertid, at 
Sheykh ’Adi og hans ordens enorme indflydelse 
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byg ge de på endnu ældre overbevisninger, fordi væ-
sent li ge dele af den yezidiske mytologi og adfærd 
har gamle iranske rødder. Der er ligheder mellem 
yezi di ernes religion og andre gruppers religion, 
der påberåber sig islamisk identitet, som fx Ale-
vi’er ne og Ahl-e Haqq fra det iranske Kurdistan.
Det er vigtigt at bemærke, at yezidismen ikke er 
en bibelsk religion, da dens hellige tekster er blevet 
overført mundtligt gennem generationer, og det at 
kunne læse og skrive tidligere var forbudt for yezi-
di erne. Allison har således beskrevet det som en 
re ligion of orthopraxy, snarere end en ortodoks 
re li gion, da den ikke har en enkelt troserklæring, 
der kan favne alle yezidier, eller en enkelt måde 
at bede på (Allison 1998, 14). På den måde er det 
et trossystem i meget løs forstand med mange va-
riationer i praksis. Overordnet set er der syv hel-
lige guder, der bliver holdt i ære, fortrinsvis Melek 
Tawus, Påfugle-englen (der af f lere ikke-yezidier 
bliver identificeret som Satan). Disse kan blive le-
gem liggjort i menneskelige skikkelser op til f lere 
gange og bliver kaldt khas. Denne institution gør 
det muligt for yezidierne at indlemme hellige figu-
rer fra andre religioner. Der er således islamiske 
fi gurer som Ali, kaliffen Abu Bakir og hasan al-
Basri, der bliver holdt i ære, og fra kristendom-
men bliver Jesus sat lig med den yezidiske Sheykh 
Shems. Vigtigheden i at respektere renhed ligger 
åbent lyst ikke kun i yezidiernes opfattelse af ele-
menterne, primært jord og ild, men er også til ste-
de i det kastesystem, som er et særligt træk ved det 
yezi dis ke fællesskab.
Yezidierne er opdelt i to grundlæggende klas-
ser eller kaster, lægmændene eller de borgerlige 
kaldet mirîd, og de gejstlige kaster. Ordet mirîd, et 
op rindeligt Sufi-udtryk, er betegnelsen for Her-
rens »disciple«. Generelt bliver ordet dog brugt 
til at betegne dem, der ikke tilhører de gejstlige 
(Kreyen broek 1995, 135). Gruppen bliver ledet af 
Mîren af Sheykhan, der traditionelt er blevet anset 
for at være Sheykh ’Adis (og også Melek Tawus’) 
vi ce regent, og af Baba Sheykh (»Fader Sheykh«), 
le der en af Sheykh’erne og således den åndelige 
tros leder. Mens Mîrens magt teoretisk er stort set 
ube grænset – han kan ikke blive afsat og har ret 
til at bandlyse enhver troende efter behag – så har 
død bringende skænderier og barske politiske rea-
li teter haft den effekt, at hans autoritet er blevet 
del vist forringet. 
Gejstligheden er igen opdelt i f lere kaster eller 
tit ler, blandt hvilke Sheykhen og Pîren er de vigtig-
ste. Enhver yezidi – også Sheykhen og Pîren selv 
– skal have en Sheykh og en Pîr. Således har hver 
en kelt Sheykh et antal lægmandsfamilier, som er 
hans mirîd eller »tilhængere«. Han fungerer som 
deres åndelige vejleder ved at samle til bønner el-
ler gennemtvinge tabuer, og forventes at deltage 
på deres vegne i gennemførelsen af religiøse cere-
monier som f.eks. fødsel, ægteskab eller død. Til 
gengæld betaler mirîd’en Sheykhen og Pîren en gi-
ven sum penge hvert år, de viser ham stor respekt, 
og i et vist omfang adlyder de hans autoritet.
En anden afgørende faktor i yezidiernes særlige 
karakter er deres strenge regler vedrørende gif ter-
mål inden for kasten. Enhver yezidi skal finde sig 
en passende partner inden for sin egen kaste, hvor-
ved Sheykherne og Pîrerne ofte skal tage hensyn 
til endnu vanskeligere regler, hvad angår bestemte 
fa mi lier. Hvis en yezidi gifter sig med en ikke-yezi-
di, vil han eller hun ikke længere blive betragtet 
som medlem af fællesskabet. Man kan altså ikke 
kon vertere til yezidismen, man kan kun blive født 
som en yezidi. Deres opfattelse af sig selv som et 
ud valgt folk med strenge regler for ægteskab og 
for buddet mod konvertering bidrager yderligere 
til at isolere befolkningsgruppen og medvirker til 
at støde de yngre yezidier, der er opvokset i Tysk-
land, bort. Reglerne for giftermål inden for kasten 
er yderligere medvirkende til, at nogle personer 
(spe cielt fra de gejstlige kaster) ikke kan finde en 
pas sende partner at gifte sig med i Tyskland. Der-
for er unge yezidier begyndt at gøre oprør imod 
sådanne fundamentale regler som at gifte sig in-
den for kasten. Derfor er det ikke overraskende, at 
eksil-yezidiernes situation er blevet sammenlignet 
med en sukkerknald i varmt vand.
Som yezidierne bliver mere urbane og lærer at 
læse og skrive, begynder de unge medlemmer af 
fællesskabet at udtrykke behov for et religiøst kon-
cept med kerneoverbevisninger, der kan diskute-
res intellektuelt indenfor fællesskabet og samtidig 
forklares til udenforstående. Forskellig fra traditi-
on en, hvor kun Sheykherne og Pîrerne kunne de-
ba tte re religiøse temaer, bør yezidierne i Tyskland 
kun ne forklare deres religiøse begreber offentligt, 
f.eks. i retten, når de ansøger om asyl. I et betyde-
ligt antal sager er yezidier blevet nægtet asyl, net-
op fordi de ikke var i stand til det ( jf. Kulturforum 
der Yezidischen Glaubensgemeinschaft 2000). De 
fles te mirîd’er ved stort set ingenting om deres re-
ligion, bortset fra de mest basale ting om Melek 




ved rør ende mad. De var indtil for nyligt analfa-
bet er og var derfor totalt afhængige af de gejstli-
ge kaster til at informere dem om deres religion. 
Yder ligere, på grund af deres geografisk spredte 
bo sættelser, kunne det ske, at de kun fik besøg af 
deres Sheykher og Pîrer en enkelt gang om året, 
og ofte blev der lokalt udviklet forskellige traditio-
ner. Derfor ved de fleste mirîd’er kun ganske lidt 
om deres religion, og deres børn endnu mindre.
De ældste yezidier har indset, at deres fællesskabs 
frem tid i Europa er på spil, og de har derfor taget 
ini tia tiv til at indsamle alle mundtlige overleverin-
ger og skabe den hellige skrift og samtidig reforme-
re nogle af tabuerne. Set i lyset af den udbredte 
frygt for, at den yezidiske identitet vil kunne for-
svin de som følge af migration, blev en seks-punkts 
dek la ration under et besøg i Tyskland i 1997 god-
kendt af Civata Ruhani, yezidiernes religiøse råd, 
der omfatter Mîrerne og Baba Sheykh såvel som 
fle re feqir’er (yezidiernes religiøse orden) og quew-
wal’er (som spiller hellig musik under religiøse cere-
mo ni er). Deklarationen kræver, at alle relevante 
mundt lige overleveringer bliver indsamlet, at den 
hel lige skrift bliver skabt, og at nogle af tabuerne 
bli ver reformeret. Med hensyn til det sidstnævnte 
as pekt står der i teksten:
Vi er nødt til at konkurrere med andre livssyn og 
andre værdisæt. Visse traditioner og skikke, der 
ikke længere er aktuelle og ikke er relateret til vor 
re li gions kernesager, skal reformeres eller helt op-
gives. Ellers vil ungdommen fjerne sig fra både 
os og fra yezidismen, som det allerede ses i Tysk-
land (Dengê Êzîdiyan 6/7 1997, 60; min over sæt-
tel se).
Migrationsprocessen synes således at forårsage en 
dobbeltsidet forvandling af det yezidiske fællesskab: 
på den ene side vil »yezidismen ændre sig fra at 
være en mundtlig (orthopraxy) religion til at væ re 
en skriftlig ortodoks religion« (Allison 1998, 14), 
hvor ved der sker en homogenisering af den yezi-
di ske identitet i diasporiseringsprocessen. På den 
an den side vil også den sociale struktur i det ye-
zi diske fællesskab ændre sig, især med hensyn til 
op delingen mellem mirîd og gejstligheden, hvis 
au toritet der i stadig stigende grad bliver stillet 
spørgs mål ved i det moderne samfund.
Yezidisme på web’en
I betragtning af, at den yezidiske befolknings-
gruppe i Tyskland er relativt lille, er den godt be-
skrevet på nettet. Ved at se bort fra websites med 
grundlæggende information om yezidierne (fx op-
slagsord i encyklopædier eller sider fra humanitære 
organisationer) og i stedet fokusere på dem, der er 
lavet af yezidierne selv, finder man a) to institu ti-
o nel le sider, der beskriver Oldenburgs kulturelle 
forum og Det udenlandske yezidicenter; b) to per-
son lige hjemmesider af Arture Razgoev og Mirza 
Dinnayi; og c) et diskussionsforum, igen fra Ol-
denburgs kulturelle forum. Et website, der bliver 
lavet af Onnik Krikorian, formodentlig en ik ke-
yezidisk, armensk journalist med base i Yere van, 
vil også blive inddraget i analysen, fordi den giver 
en stor mængde information om yezi dierne i Ar-
me nien. Med undtagelse af de to sider af Razgo-
ev og Krikorian – som begge har base i USA – 
er alle servere placeret i Tyskland. Et kig på disse 
sider vil kunne medvirke til at danne grundlaget 
for en mere oplyst diskussion om Internettets rol-
le i repræsentationen af etniske/diasporiske fæl les-
ska ber.
a) Institutionelle websites
»Det yezidiske Forum« er blevet dannet af Olden-
burgs kulturelle Forum og har et relativt profes-
sionelt design, skabt af en marketingsvirksomhed. 
Den første side gør det muligt for den besøgende at 
vælge mellem engelsk, kurdisk og tysk som spro-
get for visningen af siderne, symboliseret ved det 
engelske, kurdiske og tyske nationalflag. Når man 
har foretaget sit valg, bliver den besøgende budt 
velkommen af Melek Tawus’ symbol, påfugle-eng-
len. Og den besøgende bliver informeret om, at 
formålet med Dengê Êzîdiyans hjemmeside er at 
sprede og udveksle information og dermed oplyse 
om yezidiernes kun sjældent undersøgte og ofte 
misforståede kurdiske religion – yezidierne, der 
bor i Irak, Armenien, Georgien, Tyrkiet og Sy-
rien, og diasporaen i Tyskland.
Web-siden har en vertikalt opsat menu i venstre 
side, som gør det muligt for læseren at vælge mel-
lem flere muligheder, afhængig af det givne sprog. 
En kort introduktion (»Vi præsenterer os selv«) for-
tæl ler læseren, at
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yezidierne har behov for et forum for diskussion 
og refleksion over deres liv og problemer inden 
for en kontekst af de yezidi-religiøse lærdomme. 
(...) DÊ henvender sig ikke kun til yezidier, men 
hovedsagligt til dem, der er interesserede i at ud-
vide deres religiøse og kulturelle viden. Formålet 
med DÊ er: en efterfølgende kontroversiel debat. 
Denne intensive diskussion om yezidisme, der var 
så kortfattet i den yezidiske historie, er en mosaik-
sten i det udtømmende enhedsbillede i yezidi-ta-
petet.
Det næste punkt i menuen lover svar på spørgs-
mål et: »Hvem er yezidierne?«. Den respektive side 
er illustreret med to billeder af Lalish, yezidismens 
re li giøse centrum, og Baba Sheykh, fællesskabets 
åndelige leder. Den informerer den besøgende om, 
at de monoteistiske yezidier er en gammel kurdisk 
religiøs minoritet, og at yezidisme menes at være 
den »originale« religion for alle kurdere, selvom 
islamiseringen skulle have reduceret yezidiernes 
antal til 800.000. Endvidere bliver det yezidiske 
fællesskabs problemer med dets manglende tradi-
tion for ortodoksi pointeret:
Op gennem historien var religiøs forfølgelse ho-
ved årsagen til, at det ikke var muligt for yezidier-
ne at udvikle deres egen litteratur. Derfor var det 
eks tremt svært for den yezidiske religion og kultur 
at udvikle sig yderligere. Den mest alvorlige kon-
se kvens af dette er, at der ikke eksisterer en enkelt 
yezi disk teologi.
Ved at ignorere det seneste dobbelt-nummer af 
tids skriftet samt link’et til diskussionsforummet 
(som vi vil besøge senere) og søgefunktionen, er det 
muligt at browse gennem en rapport om menne-
ske ret tighedssituationen hos den yezidiske befolk-
ningsgruppe i Georgien (kun i Tyskland). Den 
tysk-sprogede version tilbyder i tillæg de seneste 
»nyheder« (dog er de seneste fra 1997) vedrørende 
yezidiske anliggender, f.eks. om valget af en ny 
religiøs leder (»Baba Sheykh«) i det nordlige Irak, 
om et projekt omhandlende et nyt kulturelt center 
(som er åbnet i mellemtiden), om dannelsen af et 
yezidisk fodboldhold, osv.
Web-siden er grundlæggende designet som 
en online-version af Kulturforummets tidsskrift 
»Den gê Êzîdiyan«: afhængig af det valgte sprog, 
fin der man mange eller kun få udvalgte artikler 
fra de forskellige numre. Blandt emnerne er: »Reli-
gi on«, »Samfund«, »Historie«, »Kurdistan« og 
»Kul tur«. De udgør ialt 32 artikler på tysk, 26 ar-
tik ler på kurdisk og 7 artikler på engelsk. Natur-
ligvis er der også de sædvanlige »links til yderligere 
information« – i dette tilfælde dog begrænset til 
hhv. kun en eller to, afhængig af det valgte sprog: 
den engelske version link’er læseren til »De tru-
ede folks samfund« (»Gesellschaft für bedrohte 
Völker«, Gfb V), en tysk NGO, den tyske version 
tilbyder også en link til en tysk jødisk hjemme-
side, der hedder »haGalil onLine«. Den kurdisk-
sprogede side tilbyder slet ingen links. Generelt er 
meningen med denne side ikke at give »de sene-
ste nyheder« om den yezidiske befolkningsgruppe 
i Tyskland (den blev »sidst ændret« i juli 1998 og 
har ingen tæller), men snarere at give en grundig 
information om yezidisk religion og kultur til et 
bredere publikum end kun yezidierne selv.
»Yezidi Web« er Det udenlandske yezidicenters 
website, lavet og vedligeholdt af Mirza Dinnayi, 
en yezidier der oprindeligt kommer fra Irak. Si-
den blev sidst ændret i februar 2000 og er ifølge 
tælleren blevet besøgt 8847 gange frem til den 
4. august 2000. Indgangssiden har en horisontal 
menu, hvor man kan vælge mellem tysk, arabisk, 
kurdisk og engelsk som sproget for visningen af si-
derne. Den vertikale menu til venstre præsenterer 
forskellige links. I modsætning til »Det yezidiske 
Forum« er mulighederne de samme indenfor hvert 
sprog, selvom den besøgende snart vil finde ud af, 
at mange af de forskellige links ikke fører nogen 
steder hen – »denne side er under opbygning«. 
Indtil videre er mulighederne på arabisk og kur-
disk bogstaveligt talt virtuelle, da de fleste sider 
er på engelsk eller tysk (hvor niveauet langt fra er 
perfekt). Herudover byder portalen på en banner, 
der informerer om den »Første verdenskongres om 
yezidisme«, den viser et billede af en karakteristisk 
tempel-kuppel fra Lalish og en formålserklæring. 
Den besøgende bliver fortalt, at denne side
har til formål (sic) at formidle, indsamle og disku-
te re alle videnskabelige informationer om denne 
re ligion, at hjælpe læserne til at møde (=finde) de 
kor rekte informationer (om) os.
Den første link på menuen giver den besøgende 
mulighed for se på udvalgte dele af EziAs tids-
skrift »Roj«, men ikke for at bringe nogle artikler 
frem. Den næste valgmulighed bringer os til »Det 
internationale informationscenter for yezidiologi«, 




sen er formålet med centeret at indsamle og udgi-
ve al tilgængelig information om yezidierne, såvel 
i litteraturen som på WWW, for at bidrage til en 
mere generel diskussion om yezidisme med yezidi-
er og videnskabsmænd i religion. Det næste klik er 
et link til »Det udenlandske yezidicenter« (EziA), 
som er
en kulturel og social organisation, der beskæftiger 
sig med forhold, der vedrører den yezidiske religi-
on i eksil. En af de vigtigste opgaver for denne 
or ga ni sation er at publicere denne religions ide-
er. EZiA repræsenterer yezidier i udlandet. Et an-
det mål med denne organisation er at samarbejde 
med videnskabsfolk og eksperter i den yezidiske 
re ligion om at indsamle, undersøge og publicere 
vo res religion, som er en af de ældste religioner i 
ver den. I tillæg til vores kulturelle og sociale akti-
vi tet er arrangerer EZiA sammen med dens af-
del inger over hele verden yezidiske kulturelle og 
re li giøse festivaler.
Mens »Dit spørgsmål« tilbyder den besøgende 
at sende et spørgsmål via e-mail til redaktøren, 
bekendtgør »Om os« EZiAs intentioner (kun i 
Tyskland) om at distribuere informationer om yezi-
disme på Internettet. EZiA påstår at repræsentere 
yezidierne i udlandet og tilbyder at samarbejde 
med religiøse videnskabsmænd i indsamlingen af 
den yezidiske historie, hvis rødder stadig står over-
for at blive afsløret. Linken til »Billeder fra den 
yezidiske kultur« er – igen – »under opbygning«, 
men man kan bestille adskillige artikler om yezi-
disme i »boghandlen«. Listen gør det muligt for 
læseren at vælge flere numre af »Roj«, en »Til-
gang....« af Khalil Rashow (medlem af EZiA), 
arabiske digte af Mirza Dinnayi, en artikel om 
»Yezidiernes position og de fremtidige perspekti-
ver for integration i det tyske multikulturelle sam-
fund« (på tysk), igen af Dinnayi, en kurdisk novelle 
af Amer Celik, og endelig dokumenterne fra den 
»Første verdenskongres om yezidisme« (som dog 
stadig står overfor at blive publiceret).
Den yezidiske web har også en gæstebog, men 
med kun 12 besøg frem til i dag (04.08.00), 
hvoraf de fleste er opmuntrings-tilkendegivelser. 
Selvfølgelig er der også en søgefunktion og andre 
links relateret til yezidiske anliggender. De leder 
den besøgende til Instituttet for iranske studier på 
Göttingens Universitet (hvor et medlem af EZiA, 
Khalil Rashow, er lektor i kurdisk sprog), til Mir-
za Dinnayis hjemmeside (se næste afsnit), Dengê 
Êzîdiyan internationale online-diskussionsforum 
(som vi også vil besøge senere), og endelig det al-
lerede omtalte »De truede folks samfund« (som 
hjalp i organiseringen af den »Første verdenskon-
gres om yezidisme«).
b) Personlige websites
Som »Yezidi Web« er Mirza Dinnayis personlige 
website mere eller mindre »under udvikling«. Den 
er sidst blevet ændret den 15. april 2000, og tæl-
ler en viser 1139 besøgende pr. 4. august 2000. I 
øje blikket tilbyder siden kun et link til hans elek-
tro niske spørgeskema vedrørende de migrations-
specifikke aspekter ved sundhedsproblemer, som 
han har til hensigt at bruge i sin afhandling i me-
dicin. Bortset fra det bliver læseren opfordret til 
at »læse noget af mit arbejde«, som indbefatter de 
før omtalte digte på arabisk (vist som hemmelige 
symboler, der ikke kan tydes), en tysk og en kur-
disk version af hans allerede nævnte artikel om de 
fremtidige perspektiver for yezidierne i det multi-
kulturelle Tyskland (hvoraf ingen af dem kan dra-
ges frem), og endelig hans arbejde, der er blevet 
publiceret i Roj. Igen er det et »dødt« link.
Razgoev Arture Felix’s personlige hjemmeside er 
skrevet på engelsk og er den mest farverige og 
mindst strukturerede af dem alle. Ifølge en e-mail, 
som han skrev til Dengê Êzîdiyans diskussions-
fo rum, er han 17 år gammel, af »yezidisk natio-
na litet« og bor i Toronto, Canada. Hans side er 
de dikeret til hans bedstefar Razgoev Bajloze Cha-
chan. På siden er vist et fotografi af sidstnævnte i 
mi li tæruniform, et kort over Kurdistan (»Kurder-
nes og yezidiernes land«), det kurdiske flag, Melek 
Tawus symbolet fra Dengê Êzîdiyan-hjemmesi-
den, to billeder af »den største kurdiske sanger Si-
va ne Perwar«, et billede af en folklore-gruppe, og 
to billeder af det kurdiske landsskab. En kort in-
tro duktion til yezidierne (som åbenlyst er kopieret 
fra Det yezidiske forum’s side) siger, at
De monoteistiske yezidier er medlemmer af en 
gam mel (sic) religiøs kurdisk minoritet, hvis rød-
der går tilbage til 2000 f.kr., til den Mithraistiske 
tid. Det var tilsyneladende kurdernes originale 
re li gi on. Via den obligatoriske islamisering blev 
ye zi di ernes antal reduceret (sic) til de nuværende 
800.000.
Alt dette er indrammet af tapetlignende ornamen-
ter, fyrværkeri og en e-mail-knap. Siden tilbyder 
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tre links, til den nævnte Sivane Perwar, til fotoal-
bummet og til kurdenes historie. Mens linken til 
»den største kurdiske sanger« fører til en kurdisk-
sproget online musik- og boghandel i Sverige, viser 
fotoalbummet – denne gang indrammet af blå vin-
druer – endnu engang billedet af hans bedstefar 
samt et billede af Artures familie i den »yezidiske 
landsby Alagiaz« (Armenien). Et billede af Artu-
re viser ham under overskriften på »Velkommen 
til min yezidier-side (sic)« med armene over kors 
foran et kæmpe vandværk med gyldne statuer. En-
delig er der et billede af bedstefaderens gravsten, 
også i Alagiaz. Bortset fra dette får vi ingenting 
at vide om Arture eller hans bedstefar. Yezidier-
ne bliver heller ikke nævnt. Denne side tilbyder 
flere links, igen til online musik- og boghandlen, 
til Dengê Êzîdiyan (»endnu en side om yezidier-
ne«), og to artikler om »Kurderne og islam« og 
»Kurderne i dag og i morgen«, begge publiceret af 
et »Internationalt tyrkisk netværk«(som »fortæller 
om Guds bedrifter og bygger broer for Kristus i 
Tyrkiet«). »Razgoevs Kurdernes historie« spænder 
over en periode fra omkring 12.000 år tilbage og 
frem til 1990’erne og siger, at
Kurderne og deres historie er det endelige resul-
tat af tusinder af års fortsatte indre udvikling og 
nye folk og ideers assimilation, sporadisk introdu-
ceret i deres land.
Igen er der ingen yderligere oplysninger om yezi-
dierne i Armenien eller andre steder.
• Onnik Krikorian
Onnik Krikorian, en armensk foto-journalist med 
base i Yerevan (den armenske republik), har en 
side, der er fremragende på to måder – den er 
den mest sofistikerede, hvad angår design, og den 
fokuserer specifikt på politikken vedrørende den 
yezidiske identitet i Armenien. Den hører til hos 
det USA-baserede »Freespeech Internet Televisi-
on« og giver en masse baggrundsinformation om 
den politiske situation blandt de armenske yezi-
dier. Med et fotografi som baggrund, der viser 
en pige foran et billede af »en PKK-martyr«, gi-
ver Krikorian et kort resume af den nuværende 
situation i Armenien, hvad angår den kurdiske 
befolkningsgruppe som helhed og den yezidiske 
gruppe i særdeleshed. Ifølge ham er de armenske 
yezidier delt i to grupper – de, der betragter sig 
selv som kurdere, og de, der betragter sig selv som 
yezidier som en separat etnisk identitet. Denne op-
deling kan overdrives yderligere ved indblanding 
af udefrakommende styrker som f.eks. Det kurdi-
ske Arbejderparti (PKK) og andre nationalistiske 
styrker indenfor republikken. Krikorians sider fo-
kuserer på denne splittelse og de komplikationer, 
den kan skabe for den yezidiske befolkningsgrup-
pe. Krikorian afslører ikke, om han opfatter sig 
selv som yezidi – faktisk giver han ingen indikatio-
ner vedrørende sin egen tilknytning.
Fire links bliver anført – den ene leder til et kort 
over Armenien med den grundlæggende infor ma-
tion om landet, den næste leder til mere end 20 
fotos af (yezidiske) kurdere i Armenien. Den tred-
je knap på menuen leder til ca. 10 artikler og 
interview af Krikorian, enten med yezidiske re-
præ sen tanter eller politikere, der arbejder med ye-
zidiske anliggender. Den sidste knap tilbyder den 
lejlighedsvise »www links«, denne gang til Dengê 
Êzîdiyan, »Groong Armenian News Network« og 
»Aragil News«, et dagligt sammendrag fra armen-
ske aviser på engelsk. Der er ingen tæller eller dato 
for sidste ændring.
c) Dengê Êzîdiyans internationale 
dis kus sions forum
Langt det mest dynamiske område i den yezidiske 
del af cyberspace – hvad angår spørgsmålet om 
den kollektive identitet – er Dengê Êzîdiyans e-mail 
dis kussionsforum, hvor mange forskellige emner 
bliver diskuteret mellem yezidier, muslim ske kur-
de re, tyskere og andre ikke-yezidiske besøgende, 
ofte på en polemisk og ophedet måde. Fra den 7. 
maj 1998 til den 6. august 2000 har der været 414 
bi drag, hovedparten (265) på engelsk, efterfulgt af 
tysk (121), kurdisk (21) og tyrkisk (8). Når man ser 
på indholdet i indlæggene og husker på, hvad der 
blev nævnt indledningsvis om den manglende vi-
den både blandt mirid’erne og ikke-yezidierne, er 
det ikke nogen overraskelse, at det meste af de-
batten og de fleste kommentarer vedrører em net 
religion og kulturelle traditioner (233). For det me-
ste angår de generel information om yezidierne, 
f.eks. hvem der bliver deres politiske/spirituelle le-
der, hvorvidt yezidismen kender til religiøse bøger, 
hvilke religiøse madrestriktioner der findes, etc. 
(108). Herefter kommer det essentielle spørgsmål 
om, hvorvidt yezidierne »virkelig« er Zoroastria-
nere (52). Selvom der har været f lere forsøg på 
at besvare dette spørgsmål, hvoraf de fles te argu-
men te rer imod denne opfattelse (f.eks. Kreyen-




stop per for diskussionen. Reformen af kulturelle 
og religiøse traditioner – som antagelig er nød-
ven dig, hvis yezidismen skal have en fremtid i 
dias poraen – bliver på samme måde debatteret 
i cyperspace (47). Det inkluderer spørgsmålene 
om medgift, arrangerede ægteskaber og forbud-
det mod ægteskab med ikke-yezidier, hvilket synes 
at være en endeløs kilde til bitre opgør blandt ye-
zi dier fra forskellige generationer (18), såvel som 
kvin dernes rolle i det yezidiske samfund (5).
Det næste væsentlige emne er omstæn dig he-
der ne omkring forfølgelse, f lugt og de administra-
tive procedurer, som migranter/flygtninge møder 
i løbet af deres rejse og på deres nye bopæl (66). 
Spørgsmål om den aktuelle politiske status blandt 
yezidierne i oprindelseslandet dukker ofte op. Af 
og til spørger medlemmer af NGO’er og men-
neskeretsorganisationer, der tager vare på yezidi-
ske asylansøgere, efter landespecifik information 
vedrørende deres respektive status. Et andet vigtigt 
tema for diskussion er forholdet mellem yezi dier 
og kurdere (36), som har vidtrækkende betydning 
for befolkningsgruppens identitetsopfattelse. Det 
er formodentligt sikkert at sige, at hovedparten af 
yezi dierne betragter sig selv som kurdere og er ble-
vet vant til ideen om, at alle kurdere oprindeligt 
var yezidier, før de tvungent konverterede til is-
lam. I tillæg hertil har problemet et politisk aspekt, 
hvor yezidierne må placere sig selv i den kurdiske 
po li tik. Selvom de fleste yezidier sandsynligvis de-
ler utopien om et »Frit Kurdistan«, er spørgsmålet 
om politisk tilknytning til enten Det kurdiske Ar-
bej derparti (PKK) i Tyrkiet og Tyskland eller Det 
kur diske demokratiske Parti (DPK) og Den kurdi-
ske patriotiske Union (PUK) i Irak, langt mere 
van ske ligt at besvare og af og til forbundet med al-
vor li ge konsekvenser. 
Overraskende nok er forholdet mellem yezidier 
og tyskere stort set ikke et tema for diskussion, og 
derfor er der næsten ingen omtale af forholdet til 
det faktiske miljø i det diasporiske yezidiske fæl les-
skab. Kun 12 ud af 414 meddelelser berører emnet 
og det på en ganske særlig måde. De er blevet ud-
løst af en tysk pige, der blev forelsket i en yezidisk 
dreng, hvis forældre gjorde en ende på forholdet. 
Hen des bitre mellemværende startede en kortlivet 
ræk ke af bidrag, der diskuterede forklaringer på 
de yezidiske traditioner og deres legitimitet i det 
tyske samfund. 
Dette fører os til den mere abstrakte diskussion 
af indholdet af den yezidiske tilstedeværelse på In-
ternettet, særligt med hensyn til spørgsmålet om i 
hvilket omfang yezidierne bliver betragtet som et 
diasporisk fællesskab. Ved et gennemsyn af de for-
skellige websites vedrørende deres beskrivelse af 
yezidisme kommer man til den konklusion, at – til 
trods for deres formodede kurdiske kulturelle bag-
grund – er de afgørende markører i den yezidiske 
identitet skabt af deres religiøse traditioner. Derfor 
understreger Det yezidiske Forum såvel som Den 
yezidiske Web (samt Arture Razgoev, som mere 
eller mindre kopierer information fra Det yezidi-
ske Forum) det religiøse aspekt ved yezidismen, 
som man går ud fra enten er »erindringen om den 
ældste religion i Mesopotamien« (Den yezidiske 
Web) eller endda »en af de ældste religioner i ver-
den« (Det yezidiske Forum). De forskellige web-
sites er dekoreret med billeder af påfuglen Melek 
Tawus, af Baba Sheikh og helligdommen i Lalish 
og afbilleder derved den religiøse kerne ved den 
yezidiske identitet. Ifølge Tolan, redaktør af Det 
yezidiske Forum
... er der ingen tvivl om, at yezidierne er kurdere. 
Yezidisme er ikke en etnisk, men en religiøs af-
græns ning. Yezidier er kurdere. De taler kurdisk, 
og deres bønner og religiøse tekster er holdt på 
kur disk. Man kan sige, at de yezidiske kurde re 
fast holder den oprindelige kurdiske kultur i mod-
sæt ning til de muhamedanske kurdere, der har 
til passet deres religion den arabiske kultur!
Det er kun Krikorian, der påpeger det faktum, at 
i Armenien er yezidierne opdelt i to grupper – de 
yezidier, der opfatter sig selv som kurdere, og de, 
der opfatter sig selv som yezidier som en særskilt 
etnisk identitet.
Begrebet diaspora bliver kun brugt af Det ye-
zidiske Forum, når det ser det som sit formål at 
henvende sig til »diasporaen i Tyskland«. På den 
anden side taler Den yezidiske Web om »troende 
af den yezidiske religion i eksil«, og Krikorian 
bruger udtrykket »minoritet der er bosat i den ar-
menske republik«. På samme måde bliver Tysk-
land generelt kun nævnt, når der tales om det store 
hjem sted for yezidier uden for Kurdistan. Kun 
Det yezidiske forum specificerer, at Tyskland kan 
til byde yezidierne »den historiske chance til frit at 
ud trykke deres tanker og følelser på skrift og også 
fri heden til at udgive samme«, og anfører som ek-
sempel diaspora, der ikke kun kan forstås som en 
op le vel se af eksil og tvangsforflyttelse, men også 
som et potentielt kreativt miljø. Men bortset fra 
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det findes der ingen andre referencer til aktuelle 
(po li tis ke) anliggender i det tyske samfund.
Med undtagelse af Krikorian er alle sites strengt 
apolitiske og giver derfor ingen referencer (eller 
links) til den »kurdiske kamp«, ej heller bliver Kur-
di stan fremstillet som den fremtidige national stat 
for yezidierne. Men interessant nok er de fleste si-
tes enten på engelsk eller tysk (eller på begge sprog) 
fremfor på kurdisk, tyrkisk eller arabisk, og re fe-
re rer derved på en indirekte måde til oprindelses-
lan det for de yezidiske fællesskaber. 
Hvis man forsøger at »kortlægge« sam men hæn-
gen mellem repræsentationerne af yezidier via de 
respektive links, viser der sig et billede, der ligner 
et isoleret øhav snarere end en jævnligt besøgt ø i 
cyberspace. I dette øhav forekommer Det yezi di-
ske Forum og dets diskussionsforum at være cen-
te ret for konktakt – da det modtager de fleste 
links fra de andre sites – hvorimod alle de andre 
si tes udgør periferien. Det yezidiske Forum tilby-
der to links: til »De truede folks samfund« (Ge-
sellschaft für bedrohte Völker, GfbV) og en tysk 
jødisk website kaldet »haGalil onLine«. Den yezi-
diske web præsenterer fire links: til Instituttet for 
iranske studier på Göttingen Universitet, til Mir-
za Dinnayis hjemmeside, til diskussionsforummet 
og til »De truede folks samfund«(GfbV). Mirza 
Dinnayi har kun et enkelt link til sine personlige 
artikler. Arture Razgoev tilbyder tre links, til en 
kurdisk-sproget online musik- og boghandel i Sve-
rige, Det yezidiske forum og Det internationale 
tyrkiske netværk. Endelig har Onnik Krikorian fi-
re links: til Det yezidiske forum, »Groong Armen-
ske Nyhedsnetværk«, »Aragil Nyheder« og Det 
kurdiske Arbejderparti (PKK). De fleste links går 
kun den ene vej – kun Göttingen Universitet og 
Den yezidiske web refererer til hinanden. Således 
er de fleste sites lokalt orienteret, de koncentrerer 
sig om lokale begivenheder og nævner stort set 
ikke yezidiske befolkningsgrupper i andre lande. 
Derfor synes det tredje parameter for definitio-
nen af diaspora – empati for og solidaritet med 
fælles-etniske medlemmer bosat i andre lande – 
indtil videre ikke særlig anvendelig for det yezidi-
ske fællesskab. 
Dog ændrer billedet sig en smule, hvis vi vender 
os mod Diskussionsforummet, som kan være ud-
gangspunktet for, at det yezidiske fællesskab lang-
somt bliver transnationalt. For nyligt efterspurgte 
en frivillig, der arbejder med yezidiske flygtninge 
i Atlanta, gennem Dengê Êzîdiyans elektroniske 
forum mere information om den yezidiske kultur. 
Privat kommunikation afslørede, at der bor mindst 
30-40 familier i USA og måske 10 familier i Ca-
nada. I mellemtiden har han tilbudt at formidle 
kontakt mellem forfatteren og nogle af de ame-
rikanske yezidier. I august appellerede den sam-
me person til »det store yezidiske fællesskab i den 
europæiske diaspora« om økonomisk hjælp til ye-
zidier i USA. Hvis en fortsat kommunikation, der 
involverer yezidier på begge sider af nettet, skal 
udvikle sig, kunne dette være et af startpunkterne 
for den yezidiske diaspora til at blive transnatio-
nal.
Herudover faciliterer den computermedierede 
kommunikationsteknologi ikke kun spredningen 
af information blandt yezidier, informationen bli-
ver også præsenteret for et – teoretisk set – vanske-
ligt afgrænset ikke-yezidisk publikum. Hvis man 
ser på brugerstatistikkerne, finder man et gennem-
snit på 30 besøgende dagligt på Dengê Êzîdiyans 
website, der ikke kun kommer fra Tyskland, Tyr-
kiet, Georgien og Armenien, men fra så langt væk 
som Australien, Malaysia, Yemen og Japan, for at 
give bare nogle få eksempler på de ca. 80 lande, 
der er opført.
Konklusion
Denne artikel har haft til formål at undersøge bru-
gen af Internettet som en diasporiserings-teknologi 
blandt yezidiske enkeltindivider og organisatio-
ner. Konklusionen er – i lighed med udviklingen 
i »den virkelige verden« – at det yezidiske cyper-
fællesskab er langt fra at være en fuldt færdig dias-
pora. Alligevel er der identificeret indikatorer, der 
peger i retning af en diasporisering af yezidierne, 
fulgt af et skift fra en mundtlig orthopraxy religi-
on til en skriftlig ortodoks religion, hvor forskellige 
lokale traditioner bliver homogeniseret i en bin-
dende diasporisk identitet. Migrationsprocessen 
medfører en ændring af det yezidiske fællesskabs 
sociale struktur, hvor de religiøse ledere kan miste 
deres traditionelle privilegerede viden til en grup-
pe af unge yezidiske intellektuelle og akademike-
re, der begynder at være determinerende for de 
fremtidige diskurser for den yezidiske identitet i 
diasporaen. Folk, der tager initiativet til kulturelle 
organisationer, begynder at publicere tidsskrifter 
eller styrer beskrivelsen og forestillingen af yezi-
disme på de respektive Internet sites, tilhører for 




Særligt via Internettet er muligheden for at 
repræsentere og forestille kollektiv identitet blevet 
mere udbredt. Teknologien er relativ billig og der-
for tilgængelig for en relativ stor kreds af »bru-
gere«, forholdsvis svær at kontrollere og i stand 
til hurtigt at transportere store mængder af tekst, 
billeder og lyd rundt i verden. Indenfor World 
Wide Web er beskrivelsen af kollektiv identitet ik-
ke længere afgrænset til specialiserede intellektuel-
le, som skriver bøger og artikler i tidsskrifter, eller 
til de etablerede vogtere af traditioner. Ingen af 
de »webmasters«, hvis sider er blevet analyseret i 
de foregående afsnit, er professionelle specialister 
i religion, historie eller kultur. De fleste af dem er 
unge computerspecialister, og andre er ingeniører, 
folk der i mere traditionelle omgivelser sandsyn-
ligvis ville være placeret i den modtagende ende af 
kommunikationslinjer vedrørende kultur og iden-
titet. De ville være forbrugere af viden og beskri-
velser, ikke producenter og uddelere.
Konkluderende må man sige, at mens Internet-
tet udgør en ny form for medie, skaber det ikke 
nødvendigvis et nyt socialt fænomen. Tværtimod 
synes det at genskabe sociale relationer udenfor 
cyperspace, f.eks. som »virtuelle fællesskaber«. I 
det yezidiske fællesskabs tilfælde – både virtuelt og 
virkeligt – vil Internettet ikke forårsage en diaspo-
risk bevidsthed, men det kan fremskynde sociale 
forandringsprocesser, der allerede er i udvikling 
i det virkelige liv. Cyperspace har kapacitet som 
et sted, hvor yezidier kan debattere deres kollek-
tive identitet inden for det virtuelle fællesskab og 
formidle denne repræsentation til andre uden for 
fællesskabet.
Noter
Artiklen er baseret på første analyse af materiale fra et 
igangværende studie med den foreløbige titel »The Mea-
ning of Diaspora: Continuity and Changes of Yezidi Iden-
tity in Germany« lavet af en undersøgelsesgruppe, der 
behandler »Concepts of Meaning as Systems of Orienta-
tion« på Institute for Culture Studies i Essen, Tyskland. 
For mere information om undersøgelsesgruppen henvises 
til Rüsen (1997). For yderligere teoretiske overvejelser om 
mulighederne og problemerne omkring etnografi i cyber-
space, se Ackermann (2000).
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Dengê Êzîdiyan – Forum of Yezidism
http://www.yezidi.org
Dengê Êzîdiyan International Discussion Forum
http://www.yezidi.org/messageboard/
wwwboard.html
Dengê Êzîdiyan User Statistics (in Dutch)
http://nl.viewstat.nedstatbasic.net/cgi-bin
viewstat?name=yezidi
Êzidiyan Student Community (ÊSG)
http://www.ezidenweb.de
Dinnayi, Mirza, Homepage of
http://www.uni-jena.de/~i8almi/






Questionnaire concerning health aspects of Yezidi life in 
Germany (in German)
http://www.uni-jena.de/~i8almi/bogen.html
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